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Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya menjadikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM 
PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG BERHENTI MEMBAYAR 
PREMI (Studi kasus di AJB Bumiputera 1912 Cabang Salatiga)”, selesai dengan 
baik. Skripsi ini tersusun dari BAB I Pendahuluan, yang akan menguraikan 
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab berikutnya, Bab 
II, Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan/atau 
beberapa hal mengenai teori yang berkaitan dengan penyelesaian Perlindungan 
Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Berhenti Membayar Premi, seperti 
tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang perlindungan konsumen, 
tinjauan pustaka tentang asuransi. Kemudian di BAB III, Di bab ini akan dipaparkan 
Hasil Penelitian yakni penyelesaian perlindungan hukum pemegang polis asuransi 
jiwa yang berhenti membayar premi melalui Bumiputera 1912  Salatiga, kemudian, 
akan  juga diberikan contoh  proses penyelesaian sengketa antara Partimah sebagai 
tertanggung melawan AJB Bumiputera 1912 sebagai penanggung yang 
diselesaikan oleh AJB Bumiputera 1912 Salatiga BAB IV adalah Penutup, Pada 
bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan Saran. 
Dengan demikian Kata Pengantar skripsi berisikan sistematika penulisan. Penulis 












Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Pemegang Polis 
Asuransi Jiwa  yang Berhenti Membayar Premi (Studi di AJB Bumiputera 1912 
Cabang Salatiga). Pokok dari penelitian skripsi penulis adalah untuk mengetahui 
pemegang polis yang menunggak membayar premi asuransi jiwa, memiliki hak 
untuk melakukan pemulihan polis dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pemegang polis asuransi jiwa yang menunggak membayar premi. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam perjanjian asuransi jiwa, hak 
dan kewajiban antara penanggung dengan pemegang polis secara khusus telah 
dituangkan dalam syarat dan ketentuan polis. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan 
persoalan yang terjadi antara AJB Bumiputera 1912 Cabang Salatiga dengan ahli 
waris pemegang polis Partimah, khususnya yang menyangkut klaim meninggal 
sebesar 100% (seratus prosen) uang pertanggungan. Maka penolakan oleh pihak 
penanggung untuk membayar penuh uang pertanggungan sesuai yang diminta ahli 
waris pemegang polis dapat dibenarkan, karena ada sebagian syarat dan ketentuan 
dalam polis tidak dipenuhi oleh pemegang polis. Sebab syarat dan ketentuan dalam 
polis mengikat kedua belah pihak, maka apabila ada pihak yang melanggar harus 
menanggung sanksi yang telah disepakati. Perlindungan hukum tetap diberikan 
kepada pemegang polis yang menunggak membayar premi, apabila terjadi klaim 
meninggal dunia, klaim akan tetap dibayarkan baik premi yang  dibayar lancar 
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